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Forskrifte r om torskefiske med ~ine , snøre , garn og snurrevad 
i Møre og Romsdal fylke innenfor 4- mil s grensen i den tid som 
oppsyn er satt . 
I medhold av §§ 4 , 6 og 31 i lov av 17 . juni 1955 om 
saltvannsfiskeriene og Kgl. res. av 17. januar 1 964 har Fiskeri-
departementet den 14. januar 1981 bestemt : 
§ 1 
Fartøyer som skal celta i vinter- og vårt orskefiskeriene i Møre 
og Romsdal fylke , innenfor 4-mils grensen i den tid fiskeriop~­
syn er satt, m~ meldes inn til 0ppsynet minst 14 dager fø r fiske-
start . Eier og høvedsmann har pJ · k t til å sørge for innmelding . 
Innmelding skjer til o ppsynet i ~2 t distrikt fisket skal drives 
eller til fiskeris j efen i Møre 0~ Romsdal, Ålesund . 
§ 2 
Setting av fa ststående redskaper må ikke ta til før kl . 1300 og 
skal være avsluttet senest kl . 1 700. S~ttingen skal foregå fra 
sektoren sørvest/ vest mot nordøst/ Øst eller i motsatt retning . 
§ 3 
Trekking av faststlende redsk --~~r innenfor grunnlinjen må ikke 
ta til f Ør f 0lgende xlokkesl~~ ; 
Fra oppsynet er satt t il 1 5 . j_ h ruar kl . 0800 
Fra og med lfi . februar til 2E. (7. 9 . ) februar k l . 0730 
Fra og med 1. mars til 15 . ma-:~v kl . 0700 
Fra og med 1 6 . mars til oppsy ·· '"'t: heves k l. 0600 
Utenfor grunnlinjen ka;; tre}:!· 
b lir satt til 15 . mars , og k l 
synet heves . 
''i t a til kl . 0700 i fra opps ynet 
0FO O fra og med 16 . mars til opp-
§ Li 
Faststående ~arn- og linesetr. ~nqer skal være merket i samsvar 
med de generelle rc}l~r som g j 0 ' 0er for merking av faststående 
garn- og line redskaper i den n~--F~e økonomiske sone helt eller 
delvis lenger ute enn 4 n . mil f~~ grunnlinjene . Innenfor grunn-
linjene kan op?synet tillate ? ~ w~rkingen foreta s etter de · 
reg l er som ~ j elder in~en:or l n. Ni lsgrensen . Foruten bøyer 
skal iler og alle ~2rn være ~~: ~~t . 
§ 5 
Garnsetningene skal være forsvarlig forankret med dregg på 
minst 20 kg. e ller ~ed anker pa minst 30 kg . I fjorder og 
helt i nne lukket farvann skal likevel ilestein være tillatt 
ti l forankring. 
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§ 6 
Alle fartøye~ plikter å trekke sine ga r n og liner hv er dag 
unntatt på s øn- og helligdage r , ved værhindr i ng og ved havari 
på fartøy e ller motor. 
Det er tillatt å bruke snurrevad p å garn- og linefel t etter 
hvert som feltene blir led i ge i tiden mellom trekketid og 
settetid for faststående redskaper . Siste setting av snurre -
vadnot må være avsluttet s e nest 1 5 min. før settetid for fast-
stående redskaper. 
§ 7 
Fartøyer s om fisker med snøre har vikeplikt for line- og garn-
far~øyer under s etting av redskapene . 
§ 8 
Alle fiskefartøyer skal forl ate fiskefel t ene s enes t kl . 1800 . 
Snøre- og juksafartøyer kan likeve l bruke feltene til kl . 1900-
i tide n etter 15 . mars . 
§ 9 
Det er forbudt å trekke o g sette red s kaper f ra kl . 1700 på lør-
dager og dager før h e lligdager til k l. 2400 søn- og helligdager. 
Det er videre forbudt å fisk e og å ha redskaper i sjøen fra 
kl . 1800 onsdag før skjærto rsdag til 2 . påskedag . 
Forbudet mot fiske på s øn- og helligdager og i påskeuken omfatter 
også spo rtsfiske på f elter hvoJ~ det fo regår regulært torskefiske . 
§ H ' 
Etter forslag fra l okalt fis k2 ri ag og/eller oppsynsbe t jent 
gjennom fiskerisjef e n i Møre c 0 Romsda l kan Fiskeridirektøren 
fastsette supplerende forskrift ~r f or avgrensede lokale områder . 
§ - -
Disse f orskr ifter trer i kra=~ ~traks og gjelder til og med 
31. desember 1 985 . Samtidig op-~b'"ves Fiskeridepartementets 
forskrifter av 19. desember J ~" R om torskefiske med line, 
snøre , garn og snurrevad i Mørn og Romsdal fylke innenfor 
4-mils grensen i den tid s om 0 npsyn er satt . 
